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PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN MARCH
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Uudenmaan - Nylands 2 199 1 0if 2 6 7 2 7 2 984 114 10 6
siitä; därav; of which;
Helsinki-Helsingfors 1 191 70 1 353 4 1 6 1 9 67 52
Turun-Porin
Abo-Bj örneborgs 1 253 • 58 2 376 4 1 693 72 20
Ahvenanmaan - Älands 36 2 - 24 - 62 4 4
Hämeen - Tavastehus 1 094 60 1 288 2 1 445 65 37
Kymen - Kymmene 599 34 - 15 8 4 795 37 49
Mikkelin - S:t Michels 371 9 - 7 2 - 452 20 1 1
Pohjois-Karjalan -
Norrä Karelens 315 12 - 75 - 402 14 20
Kuopion - Kuopio 4o4 7 3 89 2 5 0 5 21 26 ;
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 430 2 if - 90 - 544 32 13
Vaasan - Vasa 717 35 1 203 2 958 43 15 ;
Oulun - Uleäborgs 633 if 2 2 1 8 1 3 8 6 1 52 21 :
Lapin - Lapplands if 21 18 - 103 - 542 36 5 ■:
Koko maa - Hela riket -
Whole country 8 if 7 2 if05 11 2 331 24 1 1 243 5 1 0 327 ;
Tammikuu-Januari 7 663 if3if 38 1 628 39 9 802 555 70 :
Helmikuu-Februarix 6 8 1 1 373 if6 1 629 37 8 896 490 1 2 8 ■
Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliminary data
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